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L’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) representa una 
oportunitat de canvi important per al món relacionat amb l’aprenentatge de llengües 
en la modalitat no presencial. L’article planteja que si bé aquest àmbit ha estat un 
dels referents i pioners en l’ús de les tecnologies per a l’ensenyament i l’aprenentatge, 
certes tendències, més enfocades a la dotació de recursos que a l’adopció de noves 
estratègies didàctiques adequades al nou escenari, han fet que encara no s’hagin 
assolit moltes de les oportunitats que ja se’ns presentaven fa anys. 
L’escàs rendiment que fins ara han donat els models implementats i els darrers 
avenços en la investigació educativa, afortunadament, estan ajudant a veure que 
l’èmfasi cal posar-lo en el disseny pedagògic de la formació, i en el canvi d’actitud i la 
preparació del professorat perquè aquest sigui capaç d’optimitzar l’ús de les TIC amb 
finalitats educatives justificades.
Per bé que ja fa temps que els models d’ensenyament i aprenentatge basats en l’ús de les 
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) són coneguts arreu i també a casa nostra, 
encara ens queda molt de recorregut per fer, per tal que el seu impacte sigui del tot rellevant. 
Qualsevol canvi que hom vol impulsar, sigui en l’àmbit que sigui, sempre necessita un temps de 
conscienciació, de comprensió, d’assimilació, d’implementació i d’avaluació, per tal que aquest 
comenci a esdevenir realment efectiu, i això només s’assoleix al llarg dels anys, i sovint succeeix 
definitivament quan hi ha veritables canvis generacionals.
I és que d’aquest canvi tothom en parla, i a tots els nivells i àmbits educatius, però en el fons no 
s’està duent a la pràctica d’una manera clara i decisiva. En la majoria de casos, els docents utilitzen 
les TIC sense modificar els seus mètodes d’ensenyament, ja sigui perquè la institució educativa no 
els dóna el suport o els recursos necessaris, ja sigui perquè posen la tecnologia com a excusa o com 
a barrera per a la consecució dels objectius que s’havien plantejat.
Per a les institucions que tenen com a missió formar individus, sigui en l’àmbit i nivell que sigui, 
integrar les TIC al seu funcionament habitual és un repte, però també és una estratègia que les pot 
ajudar a modernitzar-se, evitant així córrer el risc de quedar obsoletes respecte el que la societat els 
demana (Sangrà i Sanmamed, 2004).
L’autoaprenentatge és un model que sovint s’ha associat a l’àmbit de l’educació a distància, 
i és que ambdós conceptes han anat evolucionant en el temps en paral·lel, i amb l’aparició de 
l’aprenentatge mitjançant Internet és necessari revisar en quin punt es troben, perquè els canvis i 
oportunitats que es poden produir van més enllà de l’ús d’una mera tecnologia.
Així doncs, si ens remetem als canvis de generació per entendre com evoluciona l’educació 
a distància, ens podem remetre a les relacions epistolars que en el seu temps tant sant Pau com 
Sèneca establien amb els seus deixebles. Però quan es formalitza realment el concepte històric 
d’aquest tipus d’educació és quan Keegan (1996) i Garrison i Anderson (2003) etiqueten l’educació 
a distància en diferents generacions:
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1.De primera generació, com ara l’estudi per correspondència, l’aprenentatge independent 
(Wedemeyer, 1971) i la conversa didàctica guiada (Holmberg, 1985).
2.De segona generació, com ara els EAO (ensenyament assistit per ordinador) i els materials 
d’aprenentatge multimèdia que es presenten en diferents suports.
3.De tercera generació, com ara l’educació basada en la teoria transaccional (Moore, 1977), 
l’aprenentatge en xarxa i la creació de comunitats educatives virtuals, i els entorns virtuals 
d’ensenyament i aprenentatge, és a dir, l’educació basada en l’ús de les TIC o e-learning.
4.I, finalment, de quarta generació, aquest darrer només proposat per Garrison i Anderson 
(2003), com l’era en què el web semàntic i la intel·ligència artificial s’acabaran posicionant 
com una opció de futur, per bé que encara hi ha molts reptes per assolir i moltes incògnites per 
resoldre que fan que els educadors encara siguin una mica escèptics sobre els avantatges que 
ens poden aportar.
Si, per exemple, ens centrem en l’aprenentatge independent d’una llengua en els contextos 
d’educació a distància, White (2004) diu que aquest té per missió desenvolupar en l’estudiant 
l’habilitat del compromís per interactuar i participar en entorns d’aprenentatge particulars, que no 
sempre estan regulats o mediats per un professor. Aquest punt de vista, afirma aquesta investigadora, 
és congruent amb la manera amb què els estudiants conceptualitzen el procés d’aprenentatge 
d’una llengua a distància, en el sentit que creuen que cal que aquest se centri més en la creació 
d’un escenari educatiu que els condueixi a visualitzar experiències d’aprenentatge independent que 
hauran d’afrontar en un futur. A aquesta visió cal afegir que el disseny de materials d’aprenentatge 
d’alta qualitat i disposar d’un gran ventall de recursos adients a cada situació també ha estat 
considerat un dels aspectes clau que ha permès reforçar el model d’aprenentatge independent 
(Keegan, 1996, i White, 2004).
D’altra banda, el concepte d’autoaprenentatge sovint s’ha associat a un model d’aprenentatge 
en solitari i sense cap tipus d’interacció, però en els darrers anys l’evolució de les tecnologies ha 
proporcionat a aquesta modalitat noves oportunitats en referència als recursos multimèdia i a 
la integració de diferents estratègies en un sol format (Guàrdia i Mas, 2006). Però la necessitat 
de treballar una proposta teòrica que sustenti els nous models d’aprenentatge amb l’ús de totes 
aquestes tecnologies és cada dia més evident. I és que per a cada context necessitem desenvolupar 
el concepte d’autonomia més adequat, si no volem que els aprenents es desmotivin i no sàpiguen 
com moure’s en aquests nous entorns (Lamb, 2004).
En aquesta mateixa direcció, Coomey i Stephenson (2001) assenyalen que s’estan aplicant 
mètodes d’ensenyament clàssic tot i l’ús de les TIC. Per tant, tendim a fer el mateix que faríem en un 
entorn presencial, però traslladat a un entorn virtual (Laurillard, 2002; Bates i Poole, 2003; Sangrà, 
2003), quan l’estudiant pot adoptar clarament un paper de gestor del seu procés d’aprenentatge 
i potenciar les competències més relacionades amb la seva autonomia. D’altra banda, aprendre en 
comunitat, o aprendre en grup, s’està convertint en una metodologia cada cop més emprada, per 
la qual cosa el treball en equip i la col·laboració entre companys es converteix en un element clau 
dels nous models d’aprenentatge (Harasim et al., 1995).
La asincronia i la sincronia són dos conceptes que en un model d’educació a distància poden 
aportar l’equilibri necessari perquè l’aprenentatge es produeixi en les condicions més òptimes. Així 
com en el passat els processos d’aprenentatge han estat bàsicament asincrònics, amb els actuals 
avenços tecnològics i el web 2.0, la sincronia torna a ser present i ens aporta la possibilitat de 
treballar competències on la coincidència en el temps és rellevant, per bé que no la coincidència en 
l’espai, sobretot si parlem de l’exercitació de competències lingüístiques orals. L’aprenentatge de 
llengües, si bé ha estat el predecessor en l’ús de tecnologies per a la formació abans que Internet 
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arribés a les nostres llars, també és cert que ha estat mancat fins ara de dispositius que permetessin 
treballar competències que majoritàriament necessiten la comunicació sincrònica per poder-les 
desenvolupar de manera adequada.
Un altre dels reptes que encara s’han de vèncer en algunes institucions i entorns és el de l’excés 
d’atenció, o més ben dit, la desviació a centrar el model de formació en la tecnologia, més que en 
l’ensenyament i l’aprenentatge. Malauradament, en el cas que ens ocupa, l’èmfasi sovint s’ha centrat 
més en la dotació de recursos tecnològics o materials que a dissenyar estratègies metodològiques 
adients a les noves circumstàncies, o a preparar o formar adequadament les persones que han 
d’actuar en aquest nou escenari, ja siguin els aprenents, els assessors i tutors, els professors i 
formadors, i fins i tot els gestors dels recursos.
Tenint en compte, doncs, alguns dels aspectes tractats fins ara, podem dir que l’aproximació al 
perfil metodològic que hauria de presentar una iniciativa de formació de llengües es pot representar 
considerant el posicionament de sis dels binomis fonamentals per a la definició d’un model de 
formació a distància d’aquestes característiques (Guàrdia i Mas, 2006).
És evident que l’evolució de les TIC i l’accés cada cop més fàcil a les fonts d’informació i eines 
de comunicació i interacció com les del web 2.0 estan modificant el paper dels formadors i del 
professorat de tots els àmbits educatius. Per aquest motiu es comença a valorar que potser, més que 
els materials d’aprenentatge i els continguts, el rol que desenvolupa el docent envers l’estudiant pot 
ser l’element fonamental de diferenciació en termes de qualitat educativa. En aquest sentit, és clar 
que l’èmfasi que el professorat faci en les estratègies didàctiques per tal de facilitar l’aprenentatge 
dels estudiants serà l’element que distingirà una formació d’una altra (McCormick i Scrimshaw, 
2001). 
També és important destacar que, des de fa alguns anys, amb la introducció de les TIC a tots 
els àmbits educatius, s’està experimentant una necessitat de canvi important en moltes de les 
seves dimensions, però sobretot en la que fa referència al tipus de model de formació —presencial, 
semipresencial o bé no presencial— i als rols que s’atorguen a tots els agents que en formen part 
—estudiant, professor, recursos, entorn, institució, etc.— i que usen les TIC a diferents nivells. 
El model d’ensenyament i aprenentatge que tractem aquí, tradicionalment, és una modalitat que 
es basa en un concepte completament centrat en l’estudiant, el qual té només el suport dels recursos 
educatius interactius i no interactius per fomentar l’autoaprenentatge, però si aquesta modalitat la 
situem en un context virtual, i l’acompanyem d’altres elements d’interacció i acompanyament que 
no són només materials, com per exemple els dels mateixos companys, assessors o docents, les 
possibilitats d’incrementar l’aprenentatge i obtenir millors resultats són més altes. I en un àmbit 
Figura 1. Perfil metodològic de 
l’apre-nentatge de llengües. 
Adaptat de Guàrdia i Mas, 200.
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com és el de l’aprenentatge d’una llengua, és vital crear entorns on la comunicació esdevingui un 
dels eixos fonamentals.
En un model d’autoaprenentatge del català, doncs, que contempla l’ús dels contextos virtuals hi 
ha moltes variables que entren en joc; és evident que l’aprenent continua sent el centre del procés, 
però les eines, els recursos i els rols de tots els actors que hi intervenen s’han de concebre des d’una 
estratègia sistèmica, més dinàmica, més interactiva i socialitzadora. Això implica un canvi important 
en el disseny de la formació del català a tots els nivells i requereix una predisposició a aprendre de 
manera diferent, així com una predisposició dels docents i dels assessors a facilitar l’aprenentatge 
també de manera diferent, en què han de disposar, evidentment, de l’ajut i la implicació de les 
institucions.
Tal com hem vist, la integració de les TIC ens aporta la possibilitat de treballar de manera 
conjunta amb elements com la personalització, la flexibilitat, la interacció i la cooperació, que 
esdevenen els factors clau d’un model d’ensenyament i aprenentatge (Sangrà, 2002) que podem 
traslladar a l’ensenyament del català de la manera següent:
Però això no és nou del tot, ja que des dels centres d’autoaprenentatge alguns d’aquests 
aspectes ja es treballen. Fa gairebé quinze anys que es van iniciar alguns passos cap a la 
virtualització del concepte de centre d’autoaprenentatge del català. La Universitat Pompeu 
Fabra, amb el suport de Política Lingüística, va crear el SALC (Servei d’Autoformació en Llengua 
Catalana).1 Més tard s’han dut i s’estan duent a terme moltes iniciatives des de les administracions 
i les diferents institucions (Intercat,2 Català obert,3 Parla.cat,4 NetCat,5 Argumenta,6 centres 
virtuals de diferents escoles d’idiomes i serveis lingüístics d’universitats, etc.). Es fa evident, 
Figura 2. Elements fonamentals 
d’un model d’ensenyament i 
aprenentatge virtual.
——————————
1.  SALC: http://salc.upf.edu/
2.  Intercat: http://intercat.gencat.cat/ca/index.jsp
3. Català obert: http://www.uoc.edu/catalaobert/web/cursos_catala.html
4.  Parla.cat: http://www.parla.cat
5.  NetCat: http://antalya.uab.es/gab-llengua-catalana/www/cat/netcat/cont_quees.htm
6.  Argumenta: http://antalya.uab.es/gab-llengua-catalana/web_argumenta_obert/index.html
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per tant, que estem d’acord que el concepte d’autoaprenentatge del català pot evolucionar o 
ha de fer-ho. Però en quin punt ens trobem? Quin és el següent pas? Ja hem invertit prou en 
continguts i ara cal fixar-se en el disseny pedagògic en consonància amb el disseny tecnològic 
al servei dels objectius didàctics.
La necessitat, doncs, de trobar una via per evolucionar i, per tant, innovar els models actuals 
provoca el replantejament de moltes de les estratègies que s’han estat utilitzant fins ara, i si ens 
cenyim en primer lloc al camp del disseny pedagògic o instruccional, trobem que els models més 
tradicionals han evolucionat ben poc (Mason, 1998; Pallof i Prat, 1999) i, consegüentment, les 
metodologies d’ensenyament i aprenentatge emprades fins ara tampoc han avançat com caldria 
per tal de contribuir a un canvi realment innovador en aquest nou escenari.
El concepte de disseny estructural neix de la necessitat d’un millor aprofitament pedagògic de 
la tecnologia i de les eines multimèdia fa emergir el concepte de disseny instruccional o disseny 
tecnopedagògic7 com a procés imprescindible que ajuda a definir i concretar com han de ser els 
elements que configuren una acció formativa. Però, tot i que podem trobar molts models i mètodes 
de disseny instruccional que s’han anat instaurant al llarg de gairebé cinquanta anys, realment 
molt pocs han evolucionat per adequar-se a les necessitats de disseny que requereix l’educació i la 
formació basada en l’ús de les TIC. Collis (1996) ja apuntava fa uns anys que no és la tecnologia, 
sinó com la implementem i la usem, en funció del disseny pedagògic, el que realment influeix en 
els resultats de l’aprenentatge.
El mateix succeeix en el camp tecnològic, concretament en els aspectes d’estandardització i 
d’especificacions dels continguts i activitats educatives, que permetrien rendibilitzar més el potencial 
de les TIC en termes d’interactivitat, de creació d’entorns de simulació, de seguiment de l’estudiant, 
etc. L’evolució ha estat espectacular, però molt pocs responen a les necessitats pedagògiques. Llevat 
d’IMS-LD (Instructional Management System – Learning Design),8 que està avançant en termes no 
només d’etiquetatge del contingut, sinó en com s’utilitzen també els recursos per part del professor, 
en quins contextos, amb quins objectius i enfocament educatiu.
Caldria, de manera breu, comentar alguns aspectes de l’escenari tecnològic en què ens trobem, 
perquè es puguin entendre les oportunitats i potencialitat de les TIC en el tema que ens ocupa, però 
alhora fer evident també la necessitat de realitzar investigacions de l’àmbit pedagògic que avancin 
conjuntament amb els avenços tecnològics.
L’evolució del disseny tecnopedagògic depèn d’aquestes potencialitats i de saber-les aprofitar 
en cada situació. Fins fa poc, disseny instruccional i disseny tecnològic s’entenien com dues fases 
diferents i seqüencials, però en l’actualitat aquest enfocament s’està veient que no és adequat i 
que sovint el disseny i la planificació pedagògica queden al marge del que després realment es pot 
acabar implementant (Guàrdia, 2000).
En els darrers anys s’ha generat un debat prou controvertit sobre l’ús dels objectes 
d’aprenentatge o learning objects (LO)9 en la formació i educació basada en l’ús de les TIC. Hi ha 
confusions i divergències en la definició i el concepte de learning object, tant per als tecnòlegs 
com per als pedagogs, i es fa del tot imprescindible trobar respostes i veure’n l’aplicació real i els 
beneficis que aportarà (Wiley, 2001). Aquest concepte emergeix per la necessitat d’aprofitar el 
esforços que s’inverteixen en el disseny de recursos educatius, tant des del punt de vista de costos 
d’autoria, com de costos d’implementació i d’edició, com de disseny i conceptualització (Guàrdia 
i Sangrà, 2004). En el camp de l’ensenyament de llengües hi ha molts llocs a la xarxa on es poden 
——————————
7.  Els termes disseny instruccional i disseny tecnopedagògic s’utilitzaran per fer referència al mateix concepte, tot i que el primer 
l’emprarem més en aquells casos en què es faci referència al concepte tradicional del disseny educatiu, i el segon com a ter-
me més innovador que pretén incorporar de manera més clara els aspectes de disseny tecnològic que depenen directament 
de les decisions pedagògiques i que es contextualitzen en entorns educatius basats en l’ús de les TIC.
8.   IMS Learning Design: http://www.imsglobal.org/learningdesign/
9.  The Instructional Use of Learning Objects: http://www.reusability.org/read/
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trobar recursos didàctics que d’altres han generat i que han posat a disposició de tothom perquè 
s’utilitzin de manera lliure.10
En la darrera dècada s’han creat nombrosos consorcis que ofereixen LO mitjançant els seus 
«contenidors» o espais on emmagatzemen recursos, com ara el lloc web Multimedia Educational 
Resource for Learning and On-line Teaching (MERLOT),11 EduSource,12 Broadband Enabled Lifelong 
Learning Environment (BELLE),13 CANARIE,14  LORNET,15  etc., però les especificacions dels recursos 
que contenen sovint no tenen prou informació de caràcter pedagògic perquè els docents puguin 
reutilitzar-lo de manera tan immediata i efectiva com es vol fer veure. L’etiquetatge simple de molts 
dels estàndards fa que els docents tendeixin a adaptar-se als recursos que troben i construeixin un 
curs o una activitat en funció de la troballa i no de l’objectiu d’aprenentatge en qüestió.
Alhora, s’han desenvolupat molts estàndards i especificacions tecnològiques, com Learning 
Object Metadata i Shareable Content Object Reference Model (LOM i SCORM), entre d’altres, que 
pretenen etiquetar els continguts i activitats educatives, però sovint no responen a les necessitats 
pedagògiques i poques vegades es pot parlar d’una reutilització real, ni d’una millora dels processos 
de disseny tecnopedagògic, ja que l’estalvi de temps i la millora dels resultats no és tan evident.
És per això que des de l’Open University of Netherlands (OUN) es van concebre els estàndards 
i les especificacions com un valor afegit als objectius pedagògics. Aquesta universitat va analitzar 
un gran nombre de models de disseny pedagògic abans de proposar el desenvolupament de 
l’EML (Educational Modelling Language), un metallenguatge que pogués donar sortida a aquesta 
diversitat de models i fes interoperables els materials d’aprenentatge. L’investigador Rob Koper 
(2001), arran d’aquest llenguatge, va proposar les especificacions d’IMS-LD, des d’on pretén donar 
servei a tots els models possibles i als que puguin sorgir. Tot i que es tracta d’un dels avenços més 
interessants, també és important comentar que són especificacions que s’estan començant a aplicar 
i encara estan subjectes a investigació, en termes d’adequació i eficàcia.
Com acabem de veure, encara avui dia l’interès pels continguts és més elevat que l’interès 
pel disseny pedagògic. És evident que es necessiten els recursos des d’un punt de vista material, 
però també és cert que el veritable canvi rau més en la capacitat d’innovació i d’ús didàctic de 
les tecnologies que a continuar perpetuant els models centrats en els temaris i els continguts. 
Segurament en un procés d’aprenentatge d’una llengua no podríem deixar de pensar en els temes i 
els recursos materials necessaris, però tampoc podem deixar de pensar en les estratègies que caldrà 
implementar perquè els recursos que volem utilitzar tinguin sentit i siguin els més adequats per a 
cada context i necessitat. 
Com ja s’ha comentat abans, el web 2.0 ens obre les portes per dissenyar estratègies comunicatives 
que fins fa pocs anys només es podien desenvolupar amb models d’interacció tradicionals i 
bàsicament presencials. Però abans de pensar en la tecnologia que ens posen a l’abast, pensem en 
els objectius didàctics, i d’aquí anem estirant el fil i veient quins recursos i quines tecnologies són els 
més adequats per assolir els objectius plantejats.
En aquest sentit, les TIC poden ser un aliat poderós, sobretot des del moment en què aquest nou 
model situa fora de l’aula o centre d’autoaprenentatge presencial un percentatge molt elevat del 
temps d’estudi que l’estudiant ha de dur a terme sota la supervisió del professorat —tutor, assessor, 
docent—, però de manera autònoma i independent.
——————————
10. La majoria de les adreces referenciades a la pàgina anterior, on es poden trobar recursos per a l’aprenentatge del català 
i d’altres com ara BBC (http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/index.shtm) o MERLOT (aprenentatge de 
l’espanyol, http://www.merlot.org/merlot/materials.htm?category=2508&).
11. MERLOT: http://www.merlot.org/merlot/index.htm
12. EduSource: http://www.edusource.ca/
13. BELLE: http://belle.netera.ca/
14. CANARIE: http://www.canarie.ca/
15. LORNET: http://www.lornet.org/
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Conclusions
A partir del breu repàs que hem fet sobre com les TIC estan incidint els darrers anys en l’educació, 
concretament en modalitats de formació a distància que requereixen un fort component d’autonomia 
de l’aprenent, caldria ressaltar la necessitat d’un canvi més profund en termes més pedagògics que 
tecnològics.
Perquè puguem parlar realment d’innovació hem d’impulsar que els canvis es produeixin des de 
diferents actors. Els aprenents han de ser cada cop més capaços d’aprendre de manera autònoma 
i a ser autosuficients, també de col·laborar i aprendre de manera col·laborativa i a desenvolupar 
noves capacitats d’aprenentatge i hàbits d’estudi, i, per altra banda, els docents han d’actuar 
més en col·laboració que en solitari, han de disposar de tècniques per fomentar i promocionar la 
participació, reconèixer i acceptar que la possessió del coneixement és compartida, desenvolupar 
habilitats organitzatives, estar permanentment oberts a l’experimentació i activar l’habilitat de 
modificar les estratègies com i quan convingui.
Cal fer la tecnologia transparent i promoure la cultura de l’ús de la tecnologia com a mitjà de 
millora personal i col·lectiva, així com acceptar que la societat canvia, i necessàriament els formadors 
i educadors també.
La diferència més important entre l’educació presencial i la virtual consisteix en el cavi de mitjà 
i en el potencial educatiu que es desprèn de l’optimització de l’ús d’aquest potencial. No podem 
fer el mateix amb mitjans diferents, tot i que les finalitats siguin les mateixes i, per tant, els resultats 
que volem obtenir siguin els mateixos, ja que el camí que haurem de recórrer serà necessàriament 
diferent (Sangrà, 2002).
En l’acceptació d’aquesta diferència de mitjà de comunicació i en el coneixement i aplicació 
del seu potencial rau l’èxit o el fracàs del nou model de formació del català que vulguem aplicar. I 
per assolir-ho, ara ens cal invertir més esforços en el disseny pedagògic que en els continguts i en 
l’adquisició de tecnologia.
Tenint en compte, doncs, aquests aspectes, entre d’altres, podem impulsar polítiques d’innovació 
possibilistes en l’àmbit de la formació de llengües. Després d’un temps d’estancament, les experiències 
dels darrers anys i el fort moviment d’ús de les TIC en l’educació esdevenen definitivament 
l’oportunitat de millora i de canvi que necessitem per obtenir resultats més satisfactoris.
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